





















　一般社団法人日本 2.5 次元ミュージカル協会のオフィシャルサイトには、「2014 年 3 月、
世界中が注目する日本の新しいカルチャー、2.5 次元ミュージカルをより多くのお客様に
ご覧頂くことを目的として設立されました。」とある。そして、2.5 次元ミュージカルと























次元のものであり、上演舞台は 3 次元のものである。従って「2・5 次元ミュージカル」



















































































































































































チャンピオン』（秋田書店）に連載中で、2106 年 9 月の時点で、単行本 46 巻が刊行され
ている。アニメは 2013 年 10 月からテレビ東京系列で放映され、2015 年 8 月には、劇場
版映画も公開されている。同じく 2015 年には任天堂からゲームもリリースされ、2・5 次
元の原作としてはすべてが揃ったことになる。
　高校の自転車競技部を舞台に、数多くの個性的な選手が登場し、エピソードとレースが
延々と続けられる点は、『テニスの王子様』に極めて近い。舞台は、2012 年 2 月から 2016
年 10 月までに 9 作が上演されている。会場は、初演の天王洲銀河劇場から、シアター














































































（ 1 ） 『ユリイカ』平成 27 年 4 月臨時増刊号　総特集 2・5 次元　青土社
  『美術手帖』2016.07  特集 2・5 次元文化　美術出版社
  この 2 冊の雑誌は，「2・5 次元」を多角的に論じた充実したもので，必ず参照すべき文献
である。拙論『現代日本演劇における「世界」の構築（ 2 ）― ミュージカル『テニスの王
子様』―』共立女子大学文芸学部紀要　第 57 集　2011 年 1 月　はこれらの先駆けになった






（ 2 ） https：//www.j25musical.jp
  一般社団法人日本 2.5 次元ミュージカル協会は，2.5 次元ミュージカルに関する活動を支援
するため，2014 年 3 月に設立された。2016 年 8 月の時点で，そのホームページ上で紹介され
ている作品は，ミュージカル『テニスの王子様』，ミュージカル『美少女戦士セーラームー
ン』，ライブ・スペクタクル『NARUTO―ナルト―』，『デスノート THE MUSICAL』，舞台
『弱虫ペダル』であり，2.5 次元ミュージカルの年間上演作品数は，2014 年で 91 作品，年間
動員数は 128 万人，2015 年は 100 作品を超え，年間動員数も 145 万人と伸び，市場規模は
100 億円超とされている。
（ 3 ） 『ユリイカ』前掲書　p. 68
（ 4 ） 原作は，武内直子による漫画で，1992 年～97 年『なかよし』に連載された。舞台初演は，
1993 年 8 月，ゆうぽうと簡易保険ホールにてミュージカル『美少女戦士セーラームーン外伝
ダーク・キングダム復活篇』として上演された。脚本は富田祐弘，演出・脚色は野伏翔。以
後，副題・スタッフ・キャスト・会場を変更しながら（96 年以降はほぼサンシャイン劇場），
2005 年まで 28 回にわたって上演された。2013 年 9 月には平光琢也の脚本・演出によって『美
少女戦士セーラームーン―La Reconquista―』が，AiiA Theater Tokyo において上演さ
れ，14・15・16 年と副題を変え会場を広げながら上演が続いている。




2006 年，計 16 回上演されている。
（ 6 ） ミュージカル『テニスの王子様』に関しては，前掲（ 1 ）の拙論を参照されたい。





之助の演出・主演により，2015 年 10 月・11 月に新橋演舞場で上演された。16 年 3 月には大
阪松竹座，4 月には博多座でも上演され，10 月には「シネマ歌舞伎」としても公開された。
宝塚歌劇団雪組公演『るろうに剣心』（2016 年 2 月　宝塚大劇場）の脚本・演出は，『エリザ
ベート』『銀河英雄伝説』も演出した小池修一郎である。
（ 8 ） 『ユリイカ』『美術手帖』（前掲）所収の，鈴木拡樹，玉城裕規，植田圭輔などのインタ
ビューを参照のこと。
